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Qualifikationsarbeiten in der deutschsprachigen 
katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
 Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Exa-
mens arbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten  Angaben) 
Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/des 
Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Erfurt
Štica, Petr:  Kirche in der Diaspora: Theologisch- ethische Reflexion der Beziehung 
von  Kirche und Gesellschaft am Beispiel der katholischen  Kirche in Tschechien 
nach 1989. Seit 06/2012; Mandry
Frankfurt/Main
Hagedorn, Jonas: Sozialethik der Pflegearbeit. Seit 02/2017; Emunds
Freiburg
Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik (Arbeitstitel). 
Seit 01/2008; Nothelle- Wildfeuer
Fribourg
Peetz, Katharina: Gelebte Soteriologie und Eschatologie von Täter_innen und Opfern 
des ruandischen Genozids (Arbeitstitel). Seit 01/2015; Bogner
München
Rötting, Martin: Spirituelle Identität in einer interreligiösen Welt. Eine empirische 
Studie zur Genese von Individualreligiosität im pluralen Kontext religiöser 
Organisa tionen. Fallstudien aus München, New York, Vilnius und Seoul. Abge-
schlossen 07/2018; von Brück/Vogt/Yelle (Religionswissenschaft)
Schneider, Martin: Resilienz in Zeiten des Wandels. Sozialethische Analysen zu 
einem schillernden Begriff. Seit 04/2015; Vogt/Breitsameter/Reder
Veith, Werner: Familienethik (Arbeitstitel). Seit 01/2014; Vogt/Hilpert/Schwab
Gillner, Matthias: Ethik in den Streitkräften. Seit 07/2017; Vogt/Breitsameter/ 
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Münster
Riedl, Anna Maria: Politik jenseits des Menschen? Bioethische und biopolitische 
Heraus forderungen des Transhumanismus. Ein Perspektivenwechsel mit Bruno 
Latour und der Akteur- Netzwerk- Theorie. Seit 10/2018; Heimbach- Steins/
Kirchschläger
Wien
Klissenbauer, Irene: Zwischen Gleichheit und Differenz – Frauenrechte und Reli-
gionsfreiheit im Konflikt? (Arbeitstitel). Seit 04/2017; Gabriel
Würzburg
Contreras Colín, Juan Manuel: Diálogo intercultural, justicia recreativa y liberación 
integral: Relevancia y actualidad del mesianismo guadalupano presente en el 
Nican mopohua. Seit 06/2017; Becka
2 Promotionsarbeiten
Bochum
Fischer, Björn: Rechtspopulismus als sozialethische Herausforderung. Seit 04/2017; 
Wiemeyer
Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
Ort der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Christlichen Sozial-
ethik. Seit 10/2012; Wiemeyer
Njoku, Emmanuel: Youth Empowerment in Nigeria (Arbeitstitel). Seit 10/2016; 
Wiemeyer
Eichstätt- Ingolstadt
Kaiser, Alexandra: (Ent)personalisierte Mitarbeitende in digitalen Transformations-
prozessen. Seit 04/2018; Fritz
Erfurt
Kroll, Anna: Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit im Deutschen Rentenversiche-
rungssystem angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Erwerbsformen in 
der Bundesrepublik Deutschland (Arbeitstitel). Seit 06/2013; Mandry
Magnucki, Adrian: Eine Stufentheorie der Migrationsethik. Seit 01/2019; Mack
Rilke, Sebastian: Sozialethisch- Ökonomische Untersuchungen zur Zukunft der 
sozialen Sicherungssysteme in Anbetracht von Flucht. Die Bildung von mittle-
ren sozialethischen Theorien. Seit 01/2019; Mack
Frankfurt/Main
Hosseini, Ahmad: An Examination of Ethical- Theological References to Moderate-
ness in Muslim and Christian Thinking: A Comparative Approach to Shiite and 
Catholic Theology. Seit 04/2016; Mandry
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Schott, Alexander: Ethische Evaluation finanzieller Instrumente des Klimaschutzes. 
Seit 12/2017; Emunds
Struth, Matthias: Der freiwillige Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
in theologisch- ethischer Sicht. Seit 06/2015; Mandry
Wanderer, Gwendolin: Melancholie und Depression im Diskurs der Neuromedizin 
und der Humanwissenschaften. Eine theologisch- ethische Untersuchung. Seit 
04/2007; Haker/Wenzel
Wolff, Michael: Teilhabe im dritten und vierten Lebensalter. Seit 03/2016; Emunds
Freiburg
Burger, Jonatan: Christentum und Rechtspopulismus. Sozialwissenschaftliche Deu-
tungen und christlich- sozialethische Schlussfolgerungen. Seit 03/2018; Nothelle- 
Wildfeuer
Blank, Daniela: Verwurzelt in der Caritas. Die Entwicklung der Gemeinschaft 
katholi- scher Gemeindereferentinnen e. V.  zwischen 1926 – 2014. Abgeschlossen 
02/2019; Baumann
Carrera, Luis Rey: Soziale Gerechtigkeit durch Soziale Marktwirtschaft in Latein-
amerika? Abgeschlossen 02/2019; Baumann
Egbujor, Maryann Ijeoma: Professionalizing Journalism through Media Education – 
A Challenge for Media Ethics, Nigerian Values and Christian Social Ethics. Seit 
01/2015; Nothelle- Wildfeuer
Ehret, Patricia: Christliche Staatslehre in Zeiten einer pluralen Gesellschaft. Seit 
02/2016; Nothelle- Wildfeuer
Fiedler, Jonas (geb. Kämmerling): Überraschende Erkenntnis. Abduktive Entdeckun-
gen als Tradition in Religion und Demokratie. Seit 01/2017; Nothelle- Wildfeuer
Glavas, Andrijana: Die Rolle von Religiosität und Spiritualität in der Krankheits-
bewältigung, insbesondere mit PTBS, nach Kriegserfahrungen. Seit 01/2012; 
Baumann
Haneder, Brigitte: Der christliche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle- Wildfeuer
Kim, Sungwoo Isaak: Zur Spiritualität der Caritas in Deutschland und im multi-
religiösen und säkularen Gebiet Südkorea. Abgeschlossen 12/2018; Baumann
Kirsch, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter  Kinder 
und Jugendlicher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. Seit 
01/2012; Baumann
Koch, Stephan: Lex orandi und lex agendi. Zur Einheit und inneren Verwiesenheit 
von Liturgie und Caritas. Seit 04/2019; Baumann
Levkiv, Halyna: Hauskrankenpflege in der Ukraine – eine Pflicht der solidarischen 
Gesellschaft? Der Beitrag von Caritas International zur Entwicklung einer Haus-
krankenpflege in der Ukraine. Seit 01/2013; Baumann
Mahr, Melanie: „Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik“: Gelingende Sexual-
pädagogik im Kontext katholischer stationärer Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Seit 10/2013; Baumann
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Maruhukiro, P. Déogratias: Die Katholische  Kirche und das Engagement für den 
Frieden und Versöhnung in Burundi. Seit 01/2012; Baumann
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle- Wildfeuer
Rayappan, Fr. Lawrence: Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; Baumann
Reiser, Franz: Spiritualität/Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Abgeschlossen 12/2018; Baumann
Ringel, Hannah: Digitale Disruptionen öffentlicher Kommunikation. Eine sozial-
ethische Analyse. Seit 10/2018; Nothelle- Wildfeuer
Schmitt, Lukas: Grenzen im Spannungsfeld von Universalismus und Partikularis-
mus. Eine Analyse migrationsethischer Perspektiven in der globalen Weltgesell-
schaft bei Michael Walzer, Joseph Carens und Seyla Benhabib. Seit 11/2017; 
 Schockenhoff/Nothelle- Wildfeuer
Stark, Kilian: Auf dem Weg zu mehr Verbindung von Caritas und Pastoral. Fak-
toren für eine verzahnende Kooperation  zwischen Caritas und Pastoral in den 
neuen Pastoralstrukturen der  Kirche in Deutschland und der Schweiz. Seit 
09/2013; Baumann
Tonello, Lucia: Alternstheorien und das „gute Altern“ – eine kritische Auseinander-
setzung im Blick auf Fragen menschengerechten Alterns. Seit 04/2019; Baumann
Zeil, Petra: Die Partnerschaft  zwischen der katholischen  Kirche in Peru und der 
Erzdiözese Freiburg. Seit 05/2015; Baumann
Fribourg
Brodard, Baptiste: Entre logiques communautaires et participation citoyenne – 
 L’action sociale des associations musulmanes en Suisse. Seit 11/2016; Schmid
Maruszewski, Wojciech: „Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu 
gewinnen?“ (Mt 19,16). Die christlich- theologische Hermeneutik des Begriffs 
„Ius divinum“ im Lichte der Geschichte des Gehorsams gegenüber Gesetz  Gottes. 
Seit 09/2017; Bogner
Reber, Christian: „Gesellschaftliche Relevanz“ als Kriterium staatlicher Förderung 
von  Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Schweiz (Arbeitstitel). Seit 
07/2016; Bogner
Senghor, Isabella: Soziale Konflikte als Orte theologischer Erkenntnis. Eine diskurs-
analytische Untersuchung zeitgenössischer christlich- theologischer Positionen. 
Seit 02/2019; Schmid
Visse, Katrin: Gott im Weitergeben. Ein christlich- muslimisches Gespräch über Tra-
dition basierend auf Positionen von Fazlur Rahman, Khaled Abou El Fadl und 
Seyyed Hossein Nasr. Abgeschlossen 04/2019; Schmid/Negel
Winter, Dorian: Segmentierte Elternschaft. Eine theologisch- ethische Auseinander-
setzung vor dem Horizont reproduktionstechnischer Möglichkeiten (Arbeits-
titel). Seit 10/2016; Bogner
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Innsbruck
Edenhofer, Annette: Die öffentliche Schule der Leidenschaften – Persönlichkeitsent-
wicklung für eine politische Kultur der Friedfertigkeit aus dem Gespräch von 
Martha Nussbaum und René Girard. Seit 03/2017; Palaver
Patyk Piotr: Religiöser Widerstand – Chance oder Bedrohung? Das Verhältnis 
 zwischen  Kirche und Staat im kommunistischen und demokratischen Polen 
am Beispiel des Lebens und der Arbeit von Jerzy Popiełuszko. Seit 12/2016; 
Guggenberger
Kenneth, Tony Bahrath: Post- Democratic Indian Market Society. Retrieving Radical 
Democracy with Ethical Economy from Catholic Social Teachings. Seit 10/2017; 
Guggenberger
Windisch, Michael: Trauma – Krise – Utopie. Geschichtsphilosophische Deutungen 
des  Ersten Weltkrieges in Österreich 1914 – 1938. Seit 03/2017; Palaver
Luzern
Butler, Aaron: Blockchained Politics? The Impact of Blockchain Technology on 
Politics from an Ethical Perspective. Seit 04/2018; Kirchschläger
Honegger, Noemi: Real- und Finanzwirtschaft – Eine verantwortungsbasierte Ver-
hältnisbestimmung aus ethischer Sicht. Seit 06/2018; Kirchschläger
Jaramillo Cuero, Elsy Estefania: Ethische Untersuchung des “Human Rights Based 
Approach”. Seit 07/2018; Kirchschläger
Otte, Jan: (Un)fair? Die Legitimität von KI-basierten autonomen  Entscheidungen 
respektive teil- autonomen Entscheidungshilfen als moralische Agenten in 
theologisch- ethischer Perspektive. Seit 09/2018; Kirchschläger
Mainz
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katholischen 
Sozialethik. Seit 01/2010; Kruip
Florescu, Anca: Die diskursive Konstruktion Europas in den Hirtenbriefen der katho-
lischen Bischöfe Deutschlands seit 1945. Seit 10/2009; Roller/Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirchlichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen – Theologiestudierende auf dem Weg ihrer beruflichen Identi-
tätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
(Arbeitstitel). Seit 10/2008; Kruip
Lenz, Gabriel: Der Sonntag als christliches Kulturgut im Spannungsverhältnis 
 zwischen wirtschaftlichen Interessen und seiner Eigenschaft als Ruhe- und Besin-
nungstag der Gesellschaft (Arbeitstitel). Seit 04/2015; Kruip
Ludwig, Katharina: Kirchliche Lobbyarbeit auf europäischer Ebene, am Beispiel 
der Gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Seit 04/2009; Rödder/Kruip
Opara, Hubert Ibe: The social and ethical problems of child labour in Lagos,  Nigeria. 
The role of the catholic church. Seit 12/2009; Kruip
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München
Ahmad, Salim Peter: Gutes Leben jenseits von Wachstum? Eine kritische Würdigung 
des Beitrags von Buen Vivir. Seit 11/2017; Wallacher
Bartomioli, Stephanie: Die mediale (Re-)Präsentation von Frauen im US-Kriegsfilm
(Arbeitstitel). Seit 10/2016; Bohrmann
Bedford- Strohm, Jonas: The Digital Transformation of the Public Sphere as a Chal-
lenge for Public Institutions (Arbeitstitel). Seit 08/2017; Filipović
Biela, Andreas: Werteerziehung. Seit 12/2017; Vogt
Braml, Alexander: Total Responsibility Management – eine normativ- ethische Fun-
dierung des Modells im Rahmen Integrativer Unternehmensethik. Seit 02/2017; 
Wallacher
Djegbate, Martin: Von der Kultur der Aggression hin zur Feindesliebe. Eine friedens-
ethische Analyse am Beispiel der Lebenswelt der Fon- Maxi in Benin. Seit 06/2016; 
Vogt
Eberlein, Marius: Analyse und Reflexion ethischer Risikofelder im unternehmeri-
schen Kontext. Seit 10/2018; Wallacher
Ekeogu, John: Die Rolle der katholischen  Kirche für eine nachhaltige Entwicklung 
in Nigeria. Eine sozialethische Analyse unter besonderer Berücksichtigung von 
Bewusstseinsbildung in den Bereichen Klimaschutz, Abfallentsorgung und Bio-
ökonomie. Seit 02/2016; Vogt
Ferlemann, Fraua: Digitalisierung und Nachrichtenjournalismus. Die wachsende 
Bedeutung der Gatekeeper- Funktion am Beispiel der trimedialen Umstellung 
des Bayrischen Rundfunks/ARD (Arbeitstitel). Seit 07/2014; Filipović
Fetko, Michael: Von der Orangenen Revolution zur Revolution der Würde. Die 
 Kirchen in ihrem Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihr Beitrag zum Aufbau 
des ukrainischen Staates (2004 – 2015). Seit 10/2015; Vogt
Frankenreiter, Ivo: Prozesstheologische Transformationsethik. Seit 2017; Vogt
Geyer, Felix: Werte und ihre Generalisierung. Eine (neo-)pragmatistische Rekonstruk-
tion des Wertbegriffs. Seit 04/2015; Vogt
Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone Water Ethic: The politics of ecolo-
gical / spiritual epistemic location. Abgeschlossen 07/2018; Ludwig/Vogt
Haas, Stephan: Im Wechselspiel von Cyberethik und Cybersicherheit – Normative 
Leitlinien staatlichen Handelns im digitalen Raum (Arbeitstitel). Seit 04/2016; 
Bohrmann
Hoiß, Christian: Bildung für Nachhaltigkeit. Abgeschlossen 12/2018; Anselm/Vogt
Kintsurashvili, Shota: Aufgaben der Christlichen Sozialethik im Transformationsland 
Georgien unter besonderer Berücksichtigung der Entstehung einer Orthodoxen 
Sozialethik. Seit 07/2018; Vogt
Kluger, Nils: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informationsformen 
der Bundeswehr. Kommunikationsethische Analysen vor dem Hintergrund des 
Transformationsprozesses (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Bohrmann
Koch, Thomas: Projektionen des Menschseins. Ethische und anthropologische 
Aspekte künstlicher Menschen im populären Spielfilm (Arbeitstitel). Seit 04/2013; 
 Bohrmann
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Körbs, Patrick: Die Sorge der Päpste um den Frieden. Eine ethische Analyse der Bot-
schaften zum Weltfriedenstag (Arbeitstitel). Seit 04/2017; Bohrmann
Koska, Christopher: Ethik der Algorithmen. Auf der Suche nach Zahlen und Werten 
(Arbeitstitel). Seit 01/2014; Filipović
Kuhnert, Susanne: Intelligente Fahrzeugtechnik und gesellschaftlicher (Werte-)Wan-
del – das automatisierte und autonome Autofahren aus ethischer Perspektive 
(Arbeitstitel). Seit 02/2016; Filipović
Leibold, Rene: Ist das Unternehmer- Sein eine Profession? Das unternehmerische 
Selbst im Spiegel professionsethischer Kriterien. Seit 01/2018; Wallacher
Marx, Timo: Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leis-
tungssport. Umweltethische und sportethische Perspektiven (Arbeitstitel). Seit 
04/2009; Bohrmann
Mayer, Rupert: Handelbare individuelle Emissionszertifikate. Seit 01/2017; 
Schönwälder- Kuntze/Vogt
Nwosu, Chijioke Francis: Removing the Structures of Sin in the Nigerian Polity. A 
Practical Inroad (Approach) to Sustainable Development and Authentic Capa-
bility Expansion of the “Mma- Ndu(Mmadu)”. Seit 10/2015; Vogt
Oechsner, Hans: Interview- Sendungen im TV. Medienethische Probleme von Insze-
nierungen (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Puzio, Anna: Philosophisch- theologische Auseinandersetzung mit der Anthropo-
logie des Transhumanismus (Arbeitstitel). Seit 11/2018; Filipović
Schäffner, Vanessa: Autonomes Fahren und moralische Dilemmata. Zur Begründung 
eines ethischen Pluralismus‘ aus meta- ethischer und angewandter Perspektive 
(Arbeitstitel). Seit 10/2018; Filipović
Scharpenseel, Karoline: Peter Ulrichs Vernunftethik des Wirtschaftens mit Michael 
Walzer interkulturell weiterentwickelt. Integrative Wirtschaftsethik unter den 
Anforderungen von Pluralismus und Interkulturalität. Seit 02/2010; Wallacher
Schülke, André: Phänomene regressiver Nachrichtenrezeption. Kritische Überlegun-
gen zur Konjunktur nicht rationaler Weltbilder auf der Basis einer phänomeno-
logischen Wissenssoziologie (Arbeitstitel). Seit 11/2014; Filipović
Sefeloge, Sascha: Dem Staat und seinen Menschen dienen. Grundprobleme einer 
Ethik der Verwaltung (Arbeitstitel). Seit 10/2018; Bohrmann
Soltani, Dena: Eine Frage nach der Wirklichkeit. Bildtheoretische Überlegungen über 
die Wirklichkeit nach Derrida und Deleuze (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Steimer, Kristina: Die Angst, nicht man selbst zu sein. Kierkegaards Reflexions-
philosophie am Beispiel zeitgenössischer Selbstthematisierung im Selfie. Digi-
tal vermittelte Welt- und Selbstzugänge existentiell updated (Arbeitstitel). Seit 
11/2017; Filipović
Thein, Thomas: Auseinandersetzung mit Luciano Floridis Verständnis der 
Informations- Ethik bezüglich des Einsatzes semantischer Suchmaschinen im 
Wissensmanagement (Arbeitstitel). Seit 07/2016; Filipović
Thiem, Daniel: Gerecht oder gleich? Biblische Stimmen zu einer sozialethischen 
Frage. Seit 10/2014; Vogt
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Wagner, Tino: Hate Speech, Fake News, Echokammern und Co. Medienethische 
Überlegungen zu den Herausforderungen der Demokratieerziehung im digitalen 
Zeitalter (Arbeitstitel). Seit 07/2018; Filipović
Waldemer, Sebastian: Ansätze einer christlichen Unternehmensethik. Seit 02/2016; 
Vogt
Weber, Christoph: Ressourcengerechtigkeit am Beispiel mineralischer Rohstoffe. Seit 
04/2015; Vogt
Wiegand, Daniel: Transnational legitimacy of Corporate Social Responsibility (CSR) 
under the condition of societal pluralism. Seit 10/2017; Wallacher
Wille, Alexander: Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der 
Darstellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm (Arbeits-
titel). Seit 10/2006; Bohrmann
Zylka, Marie- Kathrin: Interreligiöse Friedensethik. Wie Christentum und Islam 
gemeinsam zu einer friedlicheren Welt beitragen können. Seit 10/2015; Vogt
Münster
Akakpo, Coffi Regis Vladimir: Katholische Schule und Option für die Armen. Zum 
diakonischen Anspruch des katholischen Bildungswesens in Benin (Arbeitstitel). 
Seit 10/2015; Heimbach- Steins
Bachmann, Claudius: Potentiale der Christlichen Sozialethik für die Führungskräfte- 
und Managementausbildung. Theoretische Grundlegung und Bedingungen der 
Implementierung (Arbeitstitel). Seit 06/2018; Heimbach- Steins
Becker, Josef: „Das Recht, Rechte zu haben“ (Hannah Arendt) theologisch- politisch 
gelesen. Die Arendt- Benjamin Konstellation als hermeneutischer Schlüssel 
zu einem zentralen migrationsethischen Topos (Arbeitstitel). Seit 06/2017; 
Heimbach- Steins
Brunsmann, Timo: Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01/2007; Gabriel
Holbein, Christoph: Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe? Liebe in Zeiten von 
Care- Krise und Care- Revolution (Arbeitstitel). Seit 08/2018, Heimbach- Steins
Kösters, Angelika: Das Recht auf Einwanderung. Christlich- sozialethische Neube-
gründung eines Rechts auf Einwanderung im Gespräch mit Andreas Cassee und 
Achille Mbembe (Arbeitstitel). Seit 08/2019; Heimbach- Steins
Krain, Rebekka: Beteiligung und Schutz von Kindern in katholischen Gemeinden. 
Eine qualitativ- empirische Untersuchung (Arbeitstitel). Seit 07/2018;  Könemann/
Heimbach- Steins
Mutke, Annett: Eskalation, Entfremdung und Resonanz. Spätmoderne Herausfor-
derungen christlicher Friedensethik (Arbeitstitel). Seit 10/2012; Heimbach- Steins
Salaske, Sebastian: Befähigung von Konsumenten als Akteure einer Nachhaltigen 
Entwicklung (Arbeitstitel). Seit 06/2012; Heimbach- Steins
Ueberbach, Myriam: Caring Community – ein Zukunftsmodell? Eine sozialethische 
Analyse (Arbeitstitel). Seit 04/2017; Heimbach- Steins
Urselmann, Judith: Vom ‚spatial turn‘ zur ‚spatial justice‘. Räumliche Gerechtigkeit 
am Beispiel Wohnen in der Stadt (Arbeitstitel). Seit 04/2017; Heimbach- Steins
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Yasinovskyy, Nazariy: Die Katholische  Kirche und die Religionsfreiheit in der Euro-
päischen Union (Arbeitstitel). Seit 07/2019; Heimbach- Steins/Bremer
Paderborn
Rasche, Emanuel: Didaktik Christlicher Sozialethik (Arbeitstitel). Seit 01/2017; 
Wilhelms
Weber, Anne: Die Zukunft der  Kirche  zwischen digital workplace und Twitter? 
Sozialethische Untersuchungen zur digitalen Transformation spätmoderner 
Gesellschaften. Seit 05/2019; Wilhelms
Regensburg
Ngao, Apollinaris: Ecclesiastical Approaches of care and support for orphans and 
vulnerable children in Tanzania. Seit 11/2015; Laux
Schwarz, Benjamin: Warum Artenschutz? Eine ethisch- theologische Betrachtung 
der Vielfalt des Lebens, seiner Bedrohung und möglicher Schutzbegründungen 
auf naturwissenschaftlicher, schöpfungstheologischer und sozialethischer Grund-
lage unter besonderer Berücksichtigung kirchlicher Handlungsperspektiven. Seit 
09/2013; Laux/Vogt
Streit, Rita: (‚Gute‘) Bildung an der Universität: Kritik akademischer Bildungsre-
flexion am Beispiel der Operationalisierung des Konstrukts ‚Persönlichkeitsbil-
dung‘. Seit 07/2017; Laux
Stunder, Isabel: Die kurzzeitige Freiheitsstrafe aus sozialethischer Perspektive. Seit 
10/2018; Laux/Becka
Wien
Bonislawski, Edwin: Der Soziale Katholizismus in Polen nach 1990 (Arbeitstitel). 
Seit 01/2014; Gabriel
Britto, John: The social justice perspective in Catholic social teaching: A compara-
tive study on the social vision of Pope Francis and Amartya Sen and its signifi-
cance to the making of a just Indian society (Arbeitstitel). Seit 02/2018; Gabriel
Kasereka Fazila, Jean- Marie: Das sozialpolitische Engagement der Katholischen 
 Kirche für die Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo 
(1965 – 2011): Ethisch- theologische Perspektiven und Institutionen  (Arbeitstitel). 
Seit 10/2014; Gabriel
Marksteiner- Ungureanu, Cezar: „Der neue Mensch“: von Paulus bis Karl Marx 
(Arbeitstitel). Seit 12/2014; Gabriel
Tröbinger, Christoph: Ethik der Anerkennung. Zugänge zur Frage nach sozialer 
Gerechtigkeit in der Debatte  zwischen A. Honneth und P. Ricoeur (Arbeits-
titel). Seit 03/2015; Gabriel
Würzburg
Patenge, Prisca: Kirchlicher Umgang mit Vermögen als Prüfstein der Glaubwürdig-
keit der  Kirche nach dem Zweiten Vatikanum. Seit 01/2017; Becka
Leniger, Katharina: Die Rolle von Versöhnungsprozessen für die Resozialisierung. 
Seit 11/2018; Becka
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Lubega, Benjamin: Building a just and peaceful society by strengthening effective 
and accountable institutions of the Church. Seit 12/2018; Becka
Ojonyi, Titus: Poverty and violence as global threats – the Nigerian situation. Seit 
12/2018; Becka
Schwab, Benjamin: Eine andere Welt ist notwendig! Gesellschaftliche Transformation 
als Utopie im Denken Ignacio Ellacurías für ein gerechtes globales Zusammen-
leben heute. Seit 05/2019; Becka
3 Magisterarbeiten
Bonn
Przybilla, Lukas Simon: Christliche Führungsethik in pluraler Gesellschaft. 
Systematisch- konzeptionelle Analysen und Konkretionen am Beispiel einer 
Handreichung des Diözesan- Caritasverbandes Köln. Abgeschlossen 02/2019; 
Sautermeister/Bachmann
Frankfurt/Main
Senghor, Isabella: Wenn Wirtschaft öffentlich wird: Eine diskursethische  Untersuchung 
von Berichterstattung in Krisenzeiten am Beispiel der „Merkel- Garantie“. Abge-
schlossen 05/2018; Emunds
Freiburg
Scotti, Sebastian: Nahtoderfahrungen und Spiritualität. Über Wandlungsprozesse 
und seelsorgliche Herausforderungen. Abgeschlossen 06/2018; Baumann
Herzog, Tobias: „Weißt Du, ob sie reif sind?“. Das Kriterium der ausreichenden 
Reife (c. 1031 §1) als Eignungsvoraussetzung für die Priesterweihe.  Abgeschlossen 
03/2018; Bier/Baumann
München
Müller, Gregor: Inklusion mit bes. Bezug auf gemeinsames Wohnen.  Abgeschlossen 
02/2018; Vogt
Beck, Marcus: Friedensethik: Responsibility to protect. Abgeschlossen 06/2018; Vogt
Münster
Hagedorn, Daniel: Hauptsache Billig? – Eine christlich- sozialethische Analyse global 
agierender Bekleidungsunternehmen. Abgeschlossen 08/2019; Heimbach- Steins
Kroll, Christian: The Relevance of Socio- Economic Rationality for Business Con-
sultancies – A Qualitative Study concerning the Function of Ethics in Decision- 
Making of German and British Business Consultants and Consequent Managerial 
and Business Ethical Implications. Abgeschlossen 04/2019; Heimbach- Steins
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4 Diplomarbeiten
Innsbruck
Opitz, Elisabeth: Die transformierende Kraft der Vergebung als intrapsychische 
Befreiung aus der Opferrolle und als Durchbrechung der Gewaltspirale. Ein 
Beitrag zur Kultur der Versöhnung anhand der Vergebungsarbeit nach  Konrad 
Stauss und der mimetischen  Theorie René Girards. Abgeschlossen 02/2019; 
Guggenberger
Soier, Daniela: Wildtiere: Stakeholder im Lebensraum Alpen? Die gesellschafts-
politische Relevanz einer integralen Raumplanung am Beispiel Rotwild, Gams, 
Luchs und Wolf. Seit 06/2019; Guggenberger
Kumar Hrudayaraj, Bala Kiran: Compatibility and Parallelism between Capabili-
ties Approach and Catholic Social Doctrine; its Application to the Economic 
Political Context of India. Seit 08/2019; Guggenberger
Mainz
Zahler, Verena: Autonome Waffensysteme – Eine friedensethische Analyse unter 
Berücksichtigung römisch- katholischer Sozialverkündigung und völkerrecht-
licher Normen. Abgeschlossen 02/2019; Kruip
Zikesch, Raphael: Nachhaltigkeit und Entwicklung – Eine sozialethische Analyse der 
Wirtschaftspolitik Boliviens  zwischen 2006 und 2016. Abgeschlossen 02/2019; 
Kruip
5 Staatsarbeiten
Freiburg
Ernstes, Lioba: Spiritual Care – eine Aufgabe des pflegerischen und ärztlichen Per-
sonals? Abgeschlossen 06/2018; Baumann
Schwarzkopf, Mirielle: Ökologie und  Kirche – Die Sendung der  Kirche angesichts 
des Klimawandels. Abgeschlossen 03/2018; Baumann
6 Masterarbeiten
Freiburg
Olberding, Raphael: Digital Leadership – Ein Konzept für die Caritas?  Abgeschlossen 
03/2019; Baumann
Bubenheimer, Jakob: Die Einflussnahme des Deutschen Caritasverbandes auf die 
deutsche Sozialgesetzgebung zu Beginn der Weimarer Republik – Dargestellt 
an der Entstehung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes. Abgeschlossen 03/2019; 
Baumann
Müller, Theresa: Berufliche Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. 
Faktoren des Gelingens zu einer erfolgreichen Vermittlung von Menschen mit 
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geistiger Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt: Ergebnisse von Experten-
interviews. Abgeschlossen 03/2019; Baumann
Röser, Sarah: Loyalität(-sobliegenheiten) neu denken?! Zur Zukunft katholischer 
Loyalitätsobliegenheiten. Abgeschlossen 03/2018; Baumann
Münster
Oeverhaus, Barbara: Frühkindliche Bildung als Voraussetzung für gerechte Bildungs-
beteiligung: Christlich- sozialethische Kriterien für die Konzeptualisierung von 
frühkindlichen Bildungsangeboten in Deutschland. Abgeschlossen 04/2019; 
Heimbach- Steins
Sieveke, Annalena: ‚Natürliche Aufeinander- Verwiesenheit von Mann und Frau‘ 
(Amoris laetitia 56). Eine Kritik des Komplementaritätsmodells unter der Per-
spektive person- und freiheitsorientierter Entwicklung von Geschlechtsidenti-
täten. Abgeschlossen 04/2019; Heimbach- Steins
